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ABSTRAK 
WAHYUL FIRMAN:  Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Rintisan 
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMA Negeri 5 Mataram Nusa 
Tenggara Barat. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi  
penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMA Negeri 5 
Mataram Nusa Tenggara Barat, mencakup (1) mendeskripsikan tingkat 
ketercapaian RSBI di SMA Negeri 5 Mataram mengacu pada delapan standar 
RSBI yaitu standar pengelolaan, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar 
proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 
sarana prasarana dan standar pembiayaan, (2) mendeskripsikan berbagai 
hambatan dalam implementasi standar RSBI di SMA Negeri 5 Mataram, dan (3) 
merumuskan strategi pencapaian SBI. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi program dengan 
pendekatan model evaluasi Discrepancy (kesenjangan). Penelitian ini dilakukan 
di SMA Negeri 5 Mataram Nusa Tenggara Barat. Subjek Penelitian adalah 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, wakil kepala sekolah 
kesiswaan, wakil kepala sekolah sarana prasarana, bendahara sekolah, guru dan 
siswa SMA Negeri 5 Mataram. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tingkat ketercapaian RSBI di 
SMA Negeri 5 Mataram di lihat dari delapan standar RSBI sampai saat ini baru 
mencapai 75%, dengan tingkat ketercapaian pada standar pengelolaan 90%, 
standar isi 63%, standar kompetensi lulusan 51%, standar proses 84%, standar 
penilaian 86%, standar pendidik dan kependidikan 78%, standar sarana prasarana 
82% dan standar pembiayaan 63%, hal itu menunjukkan terjadi kesenjangan pada 
penyelenggaraan RSBI, (2) hambatan yang dihadapi adalah masih terkendala 
rendahnya SDM sekolah untuk hubungan internasional human relation, (3) 
strategi pencapaian standar RSBI ada tiga hal yang dinilai sangat strategis yaitu, 
seluruh aktivitas pendidikan mengacu pada visi-misi, peningkatan manajemen 
mutu pengelolaan sekolah, peningkatan manajemen mutu pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
 
WAHYUL FIRMAN: The Evaluation of International School (RSBI) 
Implementation of   5 State High School  Mataram in Nusa Tenggara Barat. 
Thesis. Yogyakarta: Postgraduate Program Yogyakarta State University, 2013. 
 
          This study was aimed to evaluate the implementation of International 
School (RSBI) implementation of   5 State High School  Mataram in Nusa 
Tenggara Barat, included (1) describe the achievement level of RSBI in 5 State 
High School Mataram according to the eight RSBI standards namely 
management, content  competency, processes, assessment, teachers, 
infrastructure and financing standards, (2) describe the obstacles in the 
implementation of RSBI standards in 5 State High School  Mataram, and (3) 
formulate the strategies for achieving SBI. 
This research was an evaluation research with Discrepancy evaluation 
model approach. The research was conducted in 5 State High School  Mataram in 
Nusa Tenggara Barat. The subjects were the principal, curriculum vice principal, 
student affairs vice principal, infrastructure vice-principal, school treasurer, 
teachers and students of 5 State High School  Mataram. The data was collected 
using interviews, observation and documentation. 
         The results showed that (1) the achievement level of RSBI in 5 State High 
School  Mataram according to the RSBI eight standard had reached 75%, with  
achievement on management standard level of 90%, 63% of content standards, 
51% of competency standards, 84% of process standard, 86% of assessment 
standards, 78% of educators and educational standards, 82% of infrastructure 
standard and 63% of financing standard, thus it shown a gap in the 
implementation of RSBI, (2) the obstacles faced were the low of human 
resources for schools human relations of international relations, (3) the strategies 
to achieve RSBI standards included three strategic things which were, the 
educational activity based on its vision-mission, improving the school 
management quality, improving learning quality management. 
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